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Why not prepare the m o d e m w a r ? Eaeh 
semester, thousand., cf s tudents everywhere 
f ^ c C ! ^ n t i : i i f « * > ' " > « COLLEOE OUT-
U3TES The> are idea.'ly constructed for nre -
e x a m rerie*. The most important informaiioR 
re*4ih c a t c h e s the eye—because of the vary-
ing sxw^ of type u*ecF Twenty - three t it les are 
mm available, covering all the major eoi le*e 
Outhne> you ne^ X O W - a „ d come in first on 
examinat ion day: 
> E ^ TITLED 
~75c Each 
History cf Europe 1500-1842 
History <^EjirQp*» i3JL5^l<&r 
Aniencax. Government-
'Lrst Year College Chemi^trv 
Outl ine?of S h a k e s speare's 
'. O ' •* ^ ^ 
T^i 
-^ricae-a:, jgCdieva4-ar^-Mo<*y»-
Hlstory 
Uni tec -States tc 2565 ~~ 
yrAUdSzuies >:nce 2865 
Ilisrory of Education 
•*.'-.storj- of England 
.' ir.>* Ye-ar College Geolosv 
- r;n.c:pif-- of Economics 
A Htsiory of the Middle A#e-
^ -A-s&erature tc Dryder. 
r :rs: Year College Physic-? 
^•civjcaiiona: Psychology —-
Statist ical Methods 
V/orld since 1914 
General Biology 
Genera; Forestry 
Genera: Psych ofogy 
r»oI; * ;cs: Science 
-»iitu:'al Resources of U. S 
Survey of Journal ism S1.00 
.Organic Che: 
Published by 
B A K N E S
 * >OBLE. Inc. 
l t to Fifth Ave., (corner 18tb St.) » * York, A", y . 
j«f-*•**-
York State Court of 
sustained the 
Court 
iflmlMllmi I>r. MlTtem 
to ter positton at Hunt-
f l l j|l>—Illii|| Tuitirr Waa-
tbe Board of A r e yotx interested in forming a 
cfajfe f o r the purpose o f cjisotsstng 
national relations? 
" ' - B & 0 3 i V S A O r l A J T E H t 
STREET CAFETERIA 
121 E A S T 2 3 r d S T R E E T 
STUDS^TS ANI>*ffiMBERS OFTIffi FACULTY 
l iberal , progressive 
N a t i o n a l and Inter-
For detail*, write R I C H A R D E . K~ M c I L R O Y , 2 8 0 
Avenue , R o o m 9 1 1 . 
ROOKLYN LAW SCHOOL 
provisionally Approved by the 
Ajnericaa Bar Association? announ-
<re* that registration im now open 
for those stud, xxts who wish to 
begin their /aw study in J^ebruary, 
193&. Classes in both Day and 
3£%r+nTing Sessions mrtH -begin on 
February J£. Students yirill he given 
the opportunity to shorten their 
course o/ study by attending Sum-
mer Sessions, For information ad-
dress The iRe^gistrar, 375 Pearl 
, Srottt*^a,--Aew • York City 
BARNES 5 NOBLE,Inc.: , . ; , 
.:. 
